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要旨　100 年余りの伝統を持つ全米大学体育協会（NCAA）は、大学スポーツの振興を目
的として 2019 年 3 月に誕生したわが国の大学スポーツ協会（UNIVAS）が模範とした組織
である。本書はそのNCAA及び米国の大学スポーツに関する問題点を様々な角度から指摘
したタイムリーな一冊である。高等教育や大学スポーツの専門家である著者 3 名は、見せ
かけの公正を提供して恥じることのない NCAA、大学スポーツの高潔さを揺るがす教育現
場の不正行為、そしてそうした問題点を改めようともしない学長ら大学の経営陣に怒りの
矛先を向ける。邦訳版にはフットボールに関する複数の誤訳があり、米国のスポーツ史に
ついて日本の読者に誤解を与えかねないという点で問題なしとしないものの、提示した多
くの問題の解決策として、原著者が最終章で提示した新たなガイドラインは本書の白眉で
あり、UNIVAS の今後にも大いに参考となるだろう。
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